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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi karir melalui layanan
bimbingan karir pada anak “PSAA” Budhi Bhakti, Gunung Kidul.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research) dengan
menggunakan model Kemmis dan Taggart yang dilaksanakan dalam dua siklus terdiri
atas empat tahap, yaitu 1) perencanaan, 2) tindakan, 3) observasi, dan 4) refleksi.
Subyek sebanyak 23 orang adalah 1) belum memiliki motivasi karir sesuai dengan
yang diharapkan, 2) belum dapat menetapkan tujuan karir secara spesifik, 3) belum
dapat pemahaman dunia kerja, hambatan dan 4) cara mengatasi hambatan, dan
merencanakan masa depan serta belum dapat menentukan alternatif tindakan secara
operasional. Jenis tindakan yang dilakukan adalah penerapan layanan bimbingan karir
melalui metode diskusi. Kolaborator terdiri atas seorang Pembina panti sebagai
pelaksana tindakan, dan tiga orang mahasiswa sebagai observer bersama dengan
peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga instrumen yaitu skala, lembar
observasi, dan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan dengan deskriptif
kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan bimbingan karir melalui
metode diskusi dapat meningkatkan motivasi karir anak di panti asuhan anak sosial
“PSAA” Budhi Bhakti, Gunung Kidul. Layanan bimbingan karir melalui metode
diskusi dapat 1) menimbulkan komunikasi yang efektif, 2) subyek saling berinteraksi
dan bertukar pendapat dalam memecahkan masalah, dan 3) menimbulkan kepedulian,
minat, dan keingintahuan. Peningkatan motivasi karir  para subyek  dapat dilihat dari
hasil skor pra tindakan, siklus I, dan siklus II. Keadaan subyek sebelum dilakukan
tindakan rata-rata skor skala anak asuh adalah 82,48 setelah dilakukan tindakan pada
siklus I meningkat menjadi 102,48 dan setelah dilakukan tindakan pada siklus II
meningkat menjadi 131,61. Hasil tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dan
observasi terhadap subyek yang menunjukkan adanya peningkatan motivasi karir pada
anak di panti asuhan anak sosial “PSAA” Budhi Bhakti, Gunung Kidul.
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